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analystiseh bestimmen, wenn man den sauren Ester durch Kochen mit 
Salzsi~ure zerlegt. Die gebundene Schwefels~ure kann man direkt und 
indirekt bestimmen. Bei der direkten Bestimmung neutraiisiert man 
das Pr@arat mit Kalilauge, dampft auf dem Wasserbade ab und 
erschOpft den aus Kaliumsulfat und ~tthylschwefelsaurem Kalium beste- 
henden Rtickstand in der WSrme mit absolut wasserfreiem Alhohol; 
der Alkohol 16st nur das gthylschwefe]saure Salz. Indirekt kann man 
die Menge der gebundenen Schwefelsiiure rechnerisch feststellen durch 
Titration mit Kalilauge, wenn man den Gehalt an Gesamtschwefels~ure 
kennt. Titriert man das Pr~parat mit Kalilauge, so erh~lt man neben 
Kaliumsulfat das i~thylschwefelsaure Salz. Zieht man die Menge der 
titrimetrisch ermittelten Schwefels~ture yon der Gesamtschwefelsi~ure ab,
so ist die doppelte Differenz gleich der Menge der gebundenen Schwefel- 
s~ure. ¥oraussetzung ist hierbei, dass das Priiparat keinen neutralen 
Ester enth~lt. Die freie Schwefels~ure findet man bei derselben Rech- 
nung, da man die Differenz nur yon der Menge der titrimetrsich 
ermittelten Schwefelsgure abzuziehen braucht. Das fithylsulfat kann 
man titrimetrisch bestimmen, weil es dureh Erhitzen mit Lauge quan- 
titativ in den sauren Ester tibergefiihrt wird. 
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Zuckerreaktionen. Die bekannten Farben-  und Spekt ra l -  
reakt ionen  der  Koh lenhydrate  sind in letzter Zeit mehrfach 
untersucht worden, so hat namentlich E. P ino  f fl) gezeigt, dass durch 
Jknderung der Versuchsbedingungen, wie Temperatur, Erhitzungsdauer, 
L0sungsmittel und MengenverMltnisse, die Reaktiouen, namentlich die 
a-Naphtol- und die Resorzinreaktion beeinflusst worden sind. Von 
Reaktionen mit Meta]lsalzen sind nur die mit Kaliumbichromat- und 
Ammoniumehlorid-, sowie mit Ammoniummolybdatl6sung brauehbar, doch 
muss bei letzterer die Anwesenheit freier Mineralsi~ure vollkommen aus- 
geschlossen sein. 
Naeh neueren Untersuchungen yon N. S c h o o r 1 und P. C. J. van 
Ka lmthout  e) aber sind die Farbenrea'ktionen gerade dort am wenig- 
I) Ber. d. deutsch, chem. Gesellsch. zu Berlin 38, 3308. 
3) Bet. d. deutsch, chem. Gesellsch. zu Berlin 39, 280. 
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sten zu b~auchen, wo man ihrer am meisten bedarf, n~ml~eh bei 
Gemischen, w~hrend ja far die Charakterisierung reiner Zucker in der 
Darstellung der Osazone eine einwandsfreie Methode zur Yerftigung 
steht. )~hnliche Bedenken i~ussern die Yerfasser auch gegen die 
Metl~ode Yon A. BergS) :  wenn dieser glaubte die Aldosen yon den 
Ketosen und nicht reduzierenden Polyosen dadureh unterscheiden zu 
kSnnen, class nut erstere mit Bromwasser 0xysiiuren liefern, die sieh 
mit Eisenchlorid intensiv gelb f~rben, so muss aueh bier gesag~ 
werden, class auch die anderen Koblenbydrate sieh wegen ihres Reiehtums 
an ttydroxylgruppen ebenfalls, wenn auch viel sehwiicher, mit Eisen- 
clilorid gelb f~rben. 
Atieh die beiden neuen Methoden, die B. G lasmann 2) zur  
quan  t i ta t iven  Best immung des T raubenzuckers  mitgeteilt hat~ 
sind ftir medizinisch-ehemische Zwecke angegeben, aber daftir einstweilen 
nicht brauchbar. Sic beruhen (indirekt volumetriscb und gasvolumetriseh) 
auf der Bestimmung des aus alkalischer Quecksilbereyanid-, respektive 
Quecksilberjodid-JodkaliumlSsung, ausgesehiedenen Queeksilbers : C. A r- 
n o ld  ~) maeht aber darauf aufmerksam, dass K r e a t in in  alkalische 
Quecksilberjodid-JodkaliumlSsung. i  der Kalte, alkalisehe Quecksilber- 
cyanidlSsung in der W~rme reduziert. Vielleicht ist aber die Methode 
dadurc h brauehbarer zu maehen, dass man vor der erst dureh Erhitzen 
eintretenden Reduktion dutch Traubenzucker das Kreatinin dureh Be- 
handeln mit kaIter alkalischer Quecksilberjodid-JodkaliumlSsung zerstSrt. 
ZumNaehweis  vonSpuren  vonZueker  v setztR. Rank  4) 
2- -3cc  Harn mit dem gleichen Volumen Kalilauge und 0,1 0,2g 
Phenylhydrazin und koeht bis zur LSsung auf. S~uert man d~ese hier- 
auf ganz langsam mit verdttnnter Essigs~ure an, so entsteht bei An- 
wesenheit yon Zueker eine ganz undurchsichtige Trtibung. Beziiglieh 
der. iiblichen Yerfahren gibt Fr. E s e h b a u m 5) kleine Modifikationen 
an fa r die O sazon-  und  d ie  Orz inprobe ,  F. P. Lava l le  s) far 
die Best immung mi t  Feh l ing 'scher  Lssung.  H. Beehho ld  7) 
1) Bull. Soc. chim. de Paris 8i, 1216. 
~) Ber. d. deutseh, chem. Gesellschaft zu Berlin 39, 503. 
3) Ebenda 1227. t 
4) Zeitsehrift d. Osterr. Apoth. Vet. 48, 1038. 
5) Apotheker-Zeitung 21, 330. 
s) Chemiker-Zeitung 80, 17.- 
7) Zei~schrift f. 1)hysiolog. Chemie 46, 87i. 
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sah eine Hemmung der Ny lander 'schen Real~t ion im Harn 
yon Personen, die mit Quecksilber in Kontakt gekommen waren; auch 
Zuf~lgung yon Queeksilbersalzen - -  und auch Chloroform - -  zum Harn 
wirkte hemmend. P. Z e id l i t z  1) konnte das nieht best~ttigen. 
Kont ro l lversuche  mit  dem Rieg ler 'sehen Perman-  
ganatver fahren ,  der  Pavy 'sehenMethode und dem Po lar i -  
sa t ionsver fahren  stellte Rich.  Levye)  an, er kommt zu dem 
Resultat, dass das Pavy'sche Verfahren der Polarisation nahezu 
gleichwertig ist, indem bei Diabetikerharnen die gr6sste Differenz 
zwischen der Pavy'schen Methode und der Polarisation nur 0,1 °/o 
betrug, w~hrend bei der Riegler 'schen Methode die Zahlen bis um 
0,4 °/o , bald zu hoeh, bald zu niedrig, abweichen. 
Bez~glieh der Verdecknng des Traubenzuckers  und des 
G lukosamins  durch andere in L6sung befindliche K6rper hat 
Job. Lewinsk i  3) gefunden, dass zwar l cc F ehl ing'scher LSsung 
in 1/2-prozentiger Peptonl6sung den geringsten nachweisbaren Zueker- 
gehalt yon 0,01 °/o anzeigte, dass aber die gleiche Menge Feh l ing -  
scher LSsung in einer 2-prozentigem Pepton]Ssung selbst bei 0,5 °/o 
Zucker (Grenzwert. 0,03 °/o ) keine Reduktion gab. Die Grenze der 
Naehweisbarkeit war bei 1/e-prozentigem Liebig'schen Fleisehextrakt 
0,04, bei 1- und 2-prozentigem 0,07, beziehungsweise 0,1 0/o , bei 1-pro- 
zentigem, bydrolysiertem Kasein 0,02 °/o , bei 2-prozentigem, hydrolysiertem 
Pepton 0,1 °/o, bei 1-prozentiger Gelatine 0,005 °/o , bei 1-prozentigem 
Glykogen 0,006 °/o , bei 1-prozentigem Leberextrakt 0,1 und bei Nieren-, 
respektive Milzextrakt 0,05 °/o. Von den angewandten Mitteln .zur 
Verfeinerung der Reaktion (Alkohol, Phosphorwolframs~ure, Bl iazetat) 
war am wirksamsten basisehes Bleiazetat plus Ammoniak; es empfiehlt 
sieh, nach einstfindigem Stehen zu filtrieren und die Fl~issigkeit auf 1/5 
des urspranglichen Volumens einzudampfen. 
D ieBest immung desGlykogens  immt A. Desmoul i~re  4) 
in der Weise vor, dass er nach einander die pr~existierende und die 
durch Hydrolyse des Glykogens ich bildende Glukose bestimmt. ¥on 
der Leber, zum Beispiel ines eber~ getSteten Kaninchens, die gut zerkleinert 
1) Festschrif~ ffir~Hammars~en. 
~) M~nchener mediz. WoL'henschrift 53, 212. 
~) Berliner klin. Wochenschriff 43, 125. 
4) J'ourn. Pharm. Chim. 25,24~. 
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ist, werden zwei Portionen, die eine zu 10 g, die andere zu 40g ab- 
gewogen. Die erstere wird in einem 200 cc-Kolben mit 60cc Wasser, 
0,3 cc Schwefelsiiure und 0,15g Pepsin 6 Stunden bei 40--50 o stehen 
gelassen, dann mit 4,7g H.~SO 4 und 35--40 cc Wasser 1l/2 Stunden 
im Autoklaven auf 115--120 ° erhitzt. Die erkaltete Fiiissigkeit 
versetzt man mit einem geringen ~3berschuss, etwa 40 cc, ~ercurinitrat- 
15sung (22g gelbes Quecksilberoxyd in 30--40 Wasser suspendiert, 
mit der gerade erforderlichen Menge Salpetersi~ure gelSst, mit Natron 
bis zum Erscheinen eines gelben Niederschlags ~ersetzt, auf 100 auf- 
geftill0, neutralisiert mit bTatronlauge, filllt auf 200 cc auf und filtriert 
veto Niederschlag I durch ein anliegendes Filter. 100cc Filtrat 
sehtittelt man zur Entfernung des Quecksilbers mit Zinkstaub, filtriert, 
versetzt 50 cc des neuerlichen Filtrats mit 2qatronlauge bis zur L0sung 
des entstehenden Zinkoxydhydrats, flillt auf 55 cc auf, filtriert neuer- 
dings und bestimmt den Zucker nach einer der iiblichen Methoden. 
Bei der Berechnung ist das Volumen des bTiederschlags I zu beriiek- 
sichtigen, respektive yon dem Fltissigkeitsvolumen (200 cc) abzuziehen. 
Zur Bestimmung der priiexistierenden Glukose wird die Portion yon 
40 g 4- -5 real mit Wasser ausgekocht, die Ausztige werden mit Mercuri- 
nitrat, Zinkstaub etc. in der oben angegebenen Weise behandelt. Die 
Differenz beider Werte gibt die der vorhandenen Glykogenmenge ent- 
sprechende Glukosemenge an. 
Eine lgethode zur Bestimmung des Indols griinden C. A. Her ter  
und M. Lou ise  Fos ter  1) darauf~ dass es mit /3-Naphtoehiaonmono- 
natriummol~.osulfatlSsung (2 °/o ) eine blaue Verbi~dung, vermutlich das 
Diindyldihydronaphtalinketonatriumsulfat, bildet. Die Grenze der Reaktion 
stellt eine ¥erdiinnung 1:1024000 Wasser dar, der Farbstoff kann 
dureh Chloroform, in dem er sich mit Rosafiirbung 15st, ganz ausgezogen 
und so quantitativ gewonnen werden. Zum ~'achweis in den F~zes 
empfiehlt es sich, diese zuerst in alkalischer LOsung zu destillieren, das 
Destillat anzusiiuern, wiederum zu destillieren,'das Destillat mit Alkali 
und dem Reagens zu versetzen und den gebildeten Farbstoff mit Chloro- 
form zu extrahieren. Kolorimetrischer Yergleieh mit ChloroformlSsungen 
yon bekanntem Gehalt kann zur quantitativen Bestimmung dienen. 
F. A. S t e e n s m a ,2) hat die Indol- (respektive Skatol-, respektive 
Eiweiss-) Reaktionen mit p- Dimethylaminobenzaldehyd, ¥anillin und 
1) Journ. of biolog, chemistry 1, 257. 
~) Zei~schrift~ f. physiol. Chemie 47, 25. 
